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РЕЗЮМЕ
Въведение: Проучванията в последните годи-
ни показват повишен интерес към методите на 
неконвенционалната медицина. Най-често тя се 
използва като допълваща терапия при пациен-
ти с хронични заболявания.
Целта на тази статия е да изследва нивото 
на информираност на студентите от специал-
ност „Рехабилитатор“ относно методите на 
неконвенционалната медицина и тяхната го-
товност да ги прилагат в своята практика.
Материал и методи: Проведено е аноним-
но анкетно проучване на студенти ІІІ курс спе-
циалност „Рехабилитатор“ от Медицински ко-
леж–Варна и Медицински колеж–София.
Резултати и обсъждане: Голяма част от ан-
кетираните са запознати с методите на некон-
венционалната медицина. Информация за некон-
венционалната медицина са получили основно 
от интернет пространството и медиите. Ана-
лизът на резултатите показва, че половината 
от респондентите имат желание да прилагат 
методите на неконвенционалната медицина в 
своята практика.
Има необходимост от включване на некон-
венционалната медицина в учебната програма 
на студентите в медицинските колежи.
Ключови думи: неконвенционална медицина, 
образование, професионална практика
ABSTRACT
In the last years there have been numerous stud-
ies of unconventional methods as a result of increas-
ing interest to its possibilities for additional treatment 
of chronic disease.
This aim of this article is to investigate the level of 
awareness of rehabilitation students of unconvention-
al medicine and their readiness to apply it in practice.
Material and methods: The study was done 
among third year Rehabilitation students at the Medi-
cal Colleges of Varna and Sofia.
Results and discussion: The study revealed that a 
large number of the participants are familiar with the 
methods of unconventional medicine. They used so-
cial media as the main resource to get information on 
the subject. Half of the respondents are willing to inte-
grate unconventional medicine in their practice.
Conclusion: The analysis of the result presents the 
need of incorporating unconventional medicine in the 
educational program of Rehabilitation students.
Keywords: unconventional medicine, education, 
professional practice
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Анализът на резултатите показва, че полови-
ната от анкетираните студенти твърдят, че по-
знават същността и методите на неконвенцио-
налната медицина. Една трета от респондентите 
признават, че имат нужда от допълнителна ин-
формация по темата. (Фиг.1) Информация за не-
конвенционалната медицина са получили основ-
но от интернет пространството и не са запозна-
ти с литературни източници в тази област. Пра-
ви впечатление фактът, че по-запознати с некон-
венционалните методи за въздействие върху чо-
вешкото здраве са студентите от Медицински 
колеж–Варна (Варна – 54,29%, София – 34,29%). 
Причина за това е фактът, че в Медицински уни-
верситет–Варна има работещ Университетски 
център по източна медицина и проведената от 
него конференция през ноември 2020 г. (7).
Попитахме участниците в проучването по-
знават ли закона, регулиращ практикуването на 
неконвенционална медицина. (Фиг.2) Половина-
та от студентите от Варна (57,14%) са запознати 
с нормативната уредба, регламентираща практи-
куването на неконвенционалните методи за бла-
гоприятно въздействие върху човешкото здра-
ве. Мнозинството от анкетираните от Медицин-
ски колеж–София (74,14%) не познават Закона за 
здравето и Наредба №7 (2,4). Това е разбираемо 
с оглед на това, че половината от респондентите 
ВЪВЕДЕНИЕ
Проучванията в последните години показват 
повишен интерес към методите на неконвенцио-
налната медицина. Най-често тя се използва като 
допълваща терапия при пациенти с хронични 
заболявания на опорно-двигателния апарат, ди-
скова болест и за подобряване двигателната ак-
тивност при хората от третата възраст (1,3,5).
През първите месеци на пандемията от но-
вия корона вирус се появиха много публикации 
за ползите от народната медицина за превенция 
и лечението на вирусните заболявания. Липса-
та на информация провокира много хора да се 
обърнат към методите на неконвенционалната 
медицина. Появиха се съвети на „лечители“, кои-
то противоречат на принципите на лечение в ме-
дицинската практика и бяха опасни за човешко-
то здравето.
Практикуването на неконвенционалните ме-
тоди за благоприятно въздействие върху инди-
видуалното здраве е регламентирано в Закона за 
здравето и Наредба № 7 (2,4). Лицата, които прак-
тикуват неконвенционални методи, се регистри-
рат в Регионалната здравна инспекция в облас-
тта, където практикуват.
Неконвенционалните методи за благоприят-
но въздействие върху индивидуалното здраве, 
включени в чл.167 от Закона за здравето, са: неле-
карствени продукти от органичен и от минера-
лен произход, нетрадиционни физикални мето-
ди, хомеопатия, акупунктура и акупресура, ири-
сови, пулсови и аурикуларни методи на изслед-
ване, диетика и лечебно гладуване (2).
ЦЕЛ
Целта на тази статия е да изследва нивото на 
информираност на студентите от специалност 
„Рехабилитатор“ относно методите на неконвен-
ционалната медицина и тяхната готовност да ги 
прилагат в своята практика.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За целта на проучването е изработена собст-
вена анкетна карта. В изследването участват по 
35 студента от ІІІ курс специалност „Рехабилита-
тор“ от Медицински колеж–София и Медицин-
ски колеж–Варна. Проучването е проведено през 
февруари 2021 г.
Обработени и анализирани са данните, съ-
държащи се в 70 анкетни карти. Средната въз-
раст на участниците от Варна е 21,8 години, Со-
фия - 24,6 години. Разпределението по пол е 
41,43% мъже и 58,57% жени.
Фиг. 1. Информираност на студентите за 
същността на неконвенционалната медицина




не познават същността на неконвенционалната 
медицини.
Впечатление прави ниският дял на лицата, 
прилагали методите на неконвенционалната ме-
дицина, за да подобрят своето здраве - седем сту-
денти от София. Причина за това е младата въз-
раст на анкетираните и липсата на хронични 
заболявания.
Интерес за проучването представлява мне-
нието на студентите относно практикуването 
на неконвенционална медицина от лица с неме-
дицинско образование. Повече от половината от 
респондентите (Варна – 74,29%, София – 68,57%) 
не одобряват практикуването на неконвенцио-
нална медицина от лечители и лица със средно 
образование, преминали само курс на обучение 
в съответната област. Според анкетираните това 
е опасно и може да има сериозни последици за 
здравето. Положителен отговор са дали една тре-
та от изследваните лица (София – 31,43%, Варна 
– 25,71%).
Според участниците в анкетата неконвенцио-
налните методи за благоприятно въздействие 
върху човешкото здраве могат да са част от ком-
плексното лечение на пациенти с хронични за-
болявания (София – 60%, Варна – 65,71%), но об-
ществото в България не е готово да ги прилага. 
Само четирима анкетирани дават отрицателен 
отговор, а останалите не могат да преценят (Со-
фия – 28,57%, Варна – 31,43%) (Фиг. 3).
Половината от студентите имат желание да 
продължат обучението си в областта на некон-
венционалната медицина и готовност да я вклю-
чат в своята практика (София – 51,43%, Варна – 
57,14%). Поради липсата на достатъчно инфор-
мация част от респондентите се колебаят (Со-
фия – 37,14%, Варна – 34,29%) или отказват да се 
развиват в тази област (София – 11,43%, Варна – 
8,57%). (Фиг.4) Необходимо е повишаване знани-
ята на студентите относно възможностите на не-
конвенционалните методи за благоприятно въз-
действие върху човешкото здраве. Сходно е мне-
нието на други автори, с публикации в тази об-
ласт (6).
ИЗВОДИ
1. Получените резултати показват добра инфор-
мираност относно същността и методите на 
неконвенционалната медицина.
2. Информация за неконвенционалната ме-
дицина са получили основно от интернет 
пространството.
3. Половината от студентите имат желание да 
продължат обучението си в областта на не-
конвенционалната медицина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Има необходимост от включване на некон-
венционалната медицина в учебната програма 
на студентите в медицинските колежи.
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